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description This article is offered for discussion. A case of a 59-year-old woman with sudden loss of consciousness is presented.
Cerebral computed tomography revealed intracerebral hemorrhage, in postoperative of surgical drainage of the
hematoma, she had severe metabolic acidemia without apparent cause.
description En este artículo se presenta para discusión el caso de una paciente de 59 años con pérdida súbita de conciencia. La
tomografía axial computa- rizada reveló una hemorragia intraparenquimatosa; en el postoperatorio de la cirugía de
drenajedel hematoma presentó marcada acidemia metabólica sin causa aparente.
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